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İstanbul Haber Servlşl —
Beyoğlu’ndaki tarihi Markiz 
pastanesi işleticisi Avcdis Ça­
kır dün çalışmasını durdura­
rak, boşaltma işlemlerine baş­
lamıştır. Avadls Çakır bir kac 
gün içinde toplanma İşlemle­
rinin tamamlanacağını ve bi­
nayı boşaltacaklarını söyle­
miştir.
Markiz pastanesinin bulun­
duğu bina, 5 yıl kadar önce 
Şükrü Kurt oğlu adlı bir oto ye 
dek parçacısı tarafından sa­
tın alınmıştır. Yeni mal sahibi, 
pastaneyi 40 yıla yakın bir sü­
redir İşleten Avadls Çakır İpin 
açtığı tahliye davasını kazan­
mış ve geçtiğimiz günlerde pas­
tanenin tahliyesi konusunda alı 
nan mahkeme karan kesinleş­
miştir. Ancak mahkeme. Anıt­
lar Yüksek Kurulu’nun aldığı 
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koruma kararına uyarak pasta­
nenin yeni sahibi veya işletici­
si tarafından da bozulmadan 
korunmasına, lokanta veya pas 
tane olarak kullanılmasına ka­
rar vermiştir.
KARŞI ÇIKILDI
Markiz pastanesinin faaliyeti­
ni durdurmasına sanat çevreleri 
şiddetle karşı çıkmışlardır. Ata­
türk’ten, Alman Komutanı Von 
Der Goltz Paşa'ya kadar bir 
çok tarihi kişinin ve ünlü sa­
natçıların buluşma yerinin bir 
oto yedek parçacısı olmasını 
eleştiren sanatçılar «İstanbul'­
daki tarihi değerlerin bir çoğu 
ortadan kalkıyor. Bunlar arasın 
da bir sembol oluşturan Markiz 
pastanesinin de yedek parçacı 
dükkanı haline gelmesi üzüntü 
vericidir» demektedirler.
Markiz pastanesinin tarihi 
değeri yanında, içinde bulunan 
bazı vitraylar ve seramik pano­
ların da büyük sanat değeri ta­
şıdığı belirtilmiştir.
Sanatçılar özellikle «İlkbahar 
ve «Sonbahar» adlı iki seramik 
panonun yerinden sökülmesinin 
sanat açısından kabul edileme­
yecek bir davranış olduğunu 
söylemişlerdir.
n e  o l a c a k ?
Mahkeme kararının, pastane­
nin bozulmadan korunmasına 
ve lokanta-pcstane olarak işle­
tilmesi yolundaki kararına da 
değinen sanatçılar, yeni mat 
sahibinin burayı oto yedek par­
ça dükkanı olarak kullanmakta 
kararlı olduğunu, mahkeme ka­
rarının İse bir süre sonra unu­
tulacağını Heri sürmektedirler.
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